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Pengantar  karya  Tugas  Akhir  ini  berjudul “Perancangan Buku Katalog Kuliner 
Kota Solo”. Adapun permasalahan yang dikaji adalah :(1) Bagaimana menyusun 
konsep buku Katalog Kuliner Solo yang representatif memberikan pengetahuan 
lengkap kuliner Kota Solo kepada target audience? (2) Bagaimana visualisasi 
perancangan Katalog Kuliner Solo beserta media pendukungnya? Solo  atau  yang  
biasa  disebut  Surakarta  merupakan  kota  yang  dikenal sebagai kota wisata dan 
budaya. Salah satu dari budaya juga terdapat kuliner khas dari Kota Solo. 
Mengenalkan budaya kuliner asli Nusantara khususnya Kota Solo merupakan 
langkah untuk menjaga budaya, Contohnya memperkenalkan kuliner asli khas 
Kota Solo. Dalam mengenalkan kuliner kepada masyarakat dan wisatawan dirasa 
masih sedikit maupun jarang media yang ditemui. Salah satu media yang 
informatif adalah buku. Maka dari itu mengenalkan kuliner dengan media buku 
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Ezra Bima Hermawan. The introduction to this final project is titled "Designing a 
Culinary Catalog Book Solo City." As for the problems researched there are (1) 
How to compose the concept of a culinary catalog of representative of Solo that 
provides complete knowledge of culinary Solo city to the target audience? (2) 
How to compose the concept of a Solo culinary catalog book along with its 
supporting media. Solo or so-called Surakarta is a city known as a city tourism 
and culture. One of cultures is a typical Solo culinary. Introducing the original 
culinary culture culture of the archipelago in particular Solo city is a step to 
maintain the culture. For exemple introducing culinary typical of Solo city. In 
introducing culinary to the public and tourists felt little or are media encountered. 
One of the informative media is a book. And Than that introduce culinary with the 
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